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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG   
Dengan ini saya:   
 
   Nama                : Arthur Timoty Bondan   
  NIM    : 00000022025 
Program Studi         : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:   
            Nama Perusahaan       : PT. ABL Group 
      Divisi                           : Graphic Designer  
    Alamat                        : Horizon Broadway M2 no 22, The Icon, 
                                            BSD City, Tangerang, Banten, 15345 
   Periode Magang            : 25 Februari 2021 – 25 Mei 2021  
               Pembimbing Lapangan : Wang Liemang 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.   
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.   
 
Tangerang, 24 Mei 2021   
   
   
 
Arthur Timoty Bondan 
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KATA PENGANTAR   
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
penulis dapat menyelesaikan dan melaksanakan seluruh rangkaian praktik kerja 
magang di PT. ABL Group dengan lancar dan tepat waktu. Laporan magang yang 
ditulis merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar S1 di 
Universitas Multimedia Nusantara, besar harapan penulis untuk ke depannya dapat 
menjadi seseorang yang lebih kompeten dalam bekerja, disiplin dalam segala hal, 
dan ingin terus berkembang dan belajar tentang hal-hal baru yang dapat diperoleh 
di dunia kerja. 
Penulis melakukan praktik kerja magang di PT. ABL Group sebagai seorang 
graphic designer. Magang dilakukan selama 3 bulan terhitung 25 Februari hingga 
25 Mei. Banyak pengalaman dan ilmu baru yang didapatkan penulis di luar 
perkuliahan seperti halnya bekerja dalam tim, belajar untuk photoshoot produk, dan 
belajar untuk dapat bertahan di dunia kerja. Oleh karena itu, laporan ini ditulis dan 
berisikan hal-hal yang telah dilakukan selama praktik magang, mengenai alur kerja, 
proses desain, juga kendala-kendala yang dihadapi oleh penulis. Penulis sangat 
berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i lain yang ingin 
melaksanakan dan mencari tempat magang sesuai minat. 
Dalam pengerjaan dan pelaksanaan kerja magang, penulis mendapatkan 
banyak dukungan dari banyak orang. Hal tersebut yang membuat penulis dapat 
bertahan dan tetap termotivasi sampai akhir, oleh karena itu, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. PT. ABL Group 
2. Bapak Wang Citrawang Liemang, Bapak Putra Kharisma selaku 
owner PT. ABL Group 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku ketua program studi DKV 
4. Ardiles Akyuwen, S.Sn., M.Sn. selaku dosen pembimbing magang 
5. Keluarga yang selalu ada mendukung dan memberikan motivasi 
selama proses kuliah 
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6. Teman-teman penulis yang selalu membantu dan menemani disaat 
terdapat kendala yang dihadapi pada masa praktik kerja magang. 
 
Tangerang, 24 Mei 2021 
   
 
   
Arthur Timoty Bondan 
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ABSTRAKSI   
Praktik kerja magang merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan 
gelar Sarjana di Universitas Multimedia Nusantara, mahasiswa diwajibkan untuk 
melaksanakan praktik kerja magang selama minimal 320 jam kerja. Penulis 
melaksanakan kerja praktik magang selama kurang lebih 3 bulan lamanya di PT. 
ABL Group (Amin Berjalan Lancar). Sebuah perusahaan swasta yang bergerak 
di bidang food and beverage, banyak brand yang dibangun oleh perusahaan 
tersebut, salah satunya adalah Gaaram. Penulis dipercaya untuk masuk ke divisi 
design dan menjadi seorang graphic designer internship di dalam brand Gaaram. 
Dibimbing oleh Bapak Wang Liemang selaku senior graphic designer, penulis 
mendapatkan tugas utama untuk mengambil peran dalam merancang konten 
sosial media dan media informasi offline Gaaram. Adapun tugas lain yang 
dilakukan penulis, seperti foto produk makanan, hingga merancang packaging. 
Dalam laporan ini, terdapat juga kendala-kendala yang dihadapi penulis pada 
saat praktik kerja magang, seperti sulitnya berkomunikasi pada masa pandemi 
Covid-19, beserta solusi yang dapat dilakukan, seperti mengadakan meeting 
setiap minggu pada hari senin. 
   
Kata kunci : Magang, Digital Design, Internship, PT. ABL Group    
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